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田中教照
「有部
の
四念住
について」
印仏研三一
ニー、
 
「 『
法蘊足論
』における
修行道論
」
仏教学二三号
、「
使品
よ
 
り
見
た『
阿毘曇心論
』の
位置
」
印仏研三六
— —
ー、「
部派仏教
 
における
智
の
展開
— —
パーリ
仏教
の
修行道
との
関連
— —
」 
高崎直道博士還暦記念論集
『 インド
学仏教学論集
』ほか。
⑱
 
篠田正成
「 『
阿毘達磨集論
』における
修行道
!
!
初期唯
 
識派論書
における
修行道
の
発展
!—
」
筑紫女子学園短期大
 
学紀要
ニニ
号
、「
雑集論
・中辺分別論
•荘厳経論
における
 
三十七菩提分法
について」
同二三号
。
⑲
 
吉元信行
ほか
共稿
「原始仏教
における
過去仏
・
未来仏思
 
想
の
形成
」
真宗総合研究所研究紀要第七号
•
六
〜
七頁参
 
照
。(本稿
は
平成二年度文部省科学研究費
〈一般研究
E
〉
による
研究
 
成果
の
一部
である。
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